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Анотація  
Українською: В кваліфікаційній роботі досліджувалися можливості підвищення вогнестійкості 
залізобетонних конструкцій за допомогою тонкошарових вогнезахисних покриттів. Моделювання 
відбувалося у програмному комплексі Pyrosim. На основі результатів розрахунку були проведені 
графіки для виразності.. 
  
Англійською: In the qualification work the possibilities of increasing the fire resistance of reinforced concrete 
structures with the help of thin-layer fire retardant coatings were investigated. The simulation took place in the 
Pyrosim software package. Based on the results of the calculation, graphs were made for expressiveness. 
